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で有名な LEGO社と米国マサチューセッツ工科大学が開発した LEGO MindStormsを
使用しており，本稿はレゴジャパン株式会社ＨＰ内の「授業での活用例」に掲載された
本授業紹介を基にしている． 
































 本授業は Fig. 1のように基礎学習の前半とチーム製作の後半で構成されています． 
・１～４週   LEGO MindStormsについての基礎的な知識と NQCによるプログラミング方
法を学習し，モータやセンサの使い方を学びます． 





































   競技会場の様子：コースには立体交差も 
（コースは㈱永和システムマネージメント製作） 
各チームによるマシンプレゼンテーション 
マシンの特徴や見どころを観客にアピール 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各チームこだわりのマシンが勢ぞろい．（左：ステアリング機構，中央：バイク型，右：歩行型ロボット） 
ロボット達が接戦を繰り広げる 自分達の作ったマシンに声援を送る（頑張れ～～！！） 
